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OFICIAL
MfNISTERlü DE LA .GUERRA
ALFONSO
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Presidencia del Directorio Militar.
A propuesta del Jefe dEl! Gobierno, Presidente 1.nted-
no del Directorfio M'llitar, y de acuerdo con ÓSt.e,
Vengo en decretar lo sJg.r.Lente_
. Articulo primero. Se lija en doscientos un mil ~
cleDto ~'ncuenta y dos hombI'Ef3 ],a fuerza del Ejéreito~
IDanente durante el ano econfJmllco de 1925-26, mientraa
otra 001I8. iDO se d\IIJponga, sin coDl'.ar en ella los jDdlivtt
dU09 del ~uerpo de Invá~idos y de la Penintenciarla
n~lli,tar de Mahón.~cuJ,o llOg".wdo. Se autoriza al CeDeráL encargado
del dcspadlo del Minlsterio de ],a Guerra para.m~
temporalmente en filas, mient1u se conSidere necesario,
efectivos que rebasen dicha difra y para. coooeder en
otras épocas lAs licencias que sea¡ posibte, procurando
compensar~on ellas el aumento de gasto'> que se produz-
can. sobre lps créditos consignados en el presupuesto que
~o decreto-ley ¡prorroga ¡P1I.r8. el ~te aiío econó-
mico..
Dado en Santander a diez de agosto de mil novooientos
vei~icJnco.
El Prelldalte IDterlao del DIrectorio MlUtar,
AJimlIao Il.uuz 'lI' P-.
En ~deración a ~ soLicitado por el General de bri·
gada D. Juan Garcla.-Aldave y Mancebo. y de contornU-
dad 4m 10 propuetrt.o por la Asamb~ de la Real y Mi·
titar Orden de San Hermenegildo.
Vengo en concederle la Gran Cm! de la rer~Orden.
con 1& antigüedad del dlllí ocho de, enero del comente
a1iO, en flue cumpli6 .Iias concUcioDeli reglamentarias.
Dado en ::>antander a. diez de agu;to de mil noveciEntos
Yehl~DCQ,
ALl"ONBO
mPraIclate bdstllO 4el DUectorto IUlitllr•
.Alft'OIUO .... 'lI' PD8
,
En ~eracióna 1.0 llO\icitado por el General de bIi-
gada D. Atanasio TOIftB 1IaNtQ.! de oCOIlformidad co{l
)0 prop1l5to por la MambIea de la Be&l1 Kilitar orden
de SaB HeroienegQdo.T~ .. ClOIlcedertll la Qna Crna • ~~ a.-
© inisterio de Defensa
den, con la, antigüedad del dfa veintinueve de enero del
corriente <&tlo, en quo cumplió las conw(;ioncs reglamen-
tarias.
Dado en Santander a diez de agosto de mil noveciEntos
vaiJ:\q~co.
. ALFONSO
el Prelldente InterIno del Directorio Mllllar,
ANlomo lúG.U tr Pas
En consikleraci6n a lo sol¡i{:'itado :por el 1nspector mé·
dico de segunda c~ D. Francisco T~lV'ifio Valdivla., y
de confor~!dad con 'lo propU~:.o por la AsnJmblea de la
:Heal. Y Ml.l\;'t&r <>roen de Sa.n HermenegUdo,
Vengo en concederle la. .Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del d16 diez ,de' enero del co.l'''I'iente
afio, el1l qJe cwnpl'ió 1aB c<1ndiciolles reglamentariBs.
Dado en SlLlltander a diez de BgOllJto de mil novecl611t08
vatll~ ALFONSO
El Presidente Interino del DirectorIo MJlItar
4m'omo lllcuz y Pul
En: oonsideraoi6n a los extraordinarios servllcios '1
méI1¡ta¡ de campaAa contraldos en el territorio de Me-
lilla por el corOOO! de InfanteI1a D, Agust1n Gómez trio-
rlllto, mandando el regimiento de Infa.uterfa MeUlla n~
mero 59. durante el seno perlodo de operacIones,. com~
pre~vo deSde primero de agcs.to de mU novecJentos vein-
tillos a treinta. y uoodeenerodeIDij novee:eotcs re1ntitres;
en vista del eIpediente de juicio contradictorio mstruIdo
al efecto en la pomandan~ general de dicho territorio,
.teniendo en cuenta el favorable Worme emitido por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina.. a prop.¡est& de\
Jefe dé]. Gobierno, ~idente interino del Directorio
MiUtar, y de acuerdo con és~
Vengo en cenoederle el OOlpleo de Gens'el de brigada,
con la an1li9ied.ad de treinta y UdO de enero de mn nove-
cientos vaintitl'e& fecha final del mencionado periodo.
Dado en santander a diez de agu;to de mil nOveOÍEIIlt08
ve\~
MI('itiJe •~ ". c:-.pc1f4 del corotad de ¡".I""'~
. t1G 1). ..tgutf. G6rAez Morato.
l'ué cltlldo COIIID distinguido eD la ardeD poeNJ de la
OomaIlcl&Dcia geDer&1 de lIelUJa del ella 14 • ~........
bre de 1_ ClDIl .. mId_~:
13 4~ agOlto d~ 1925 • (" 1 í 11'.
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente inte-
rino del. :Directorio Militar, y de tlcuer-do con éste,
Vengo en l\utorizar al Ministerio de lil Guen.'a para
que por la Fábrica de Trubia, y con ar:eglo a. los p~e­
gos de condici'Jnes formulados por la mJ.Sma, se adqUie-
ra de la Casll. Armstrong & Withworth, de Londr€S, la
rnaquinal'iil' y efectos necesarios para la fabricación de
llantas para ruedas del material de guer:¡), c~y,o im-
porte total de doscientas ~esenta y ocho m~ qUllllcntas
noventa y seis pesetas, sera cargo a la. purtlda '1UCpdrt\
«Jornllles extraordinarios y gastos unpreVlsto,,;t ílgurll
en la. distribución del crédito de veintitrés millones cua-
trocientas noventa f¡ nueve mil sesenta y tres pesetas
sesenta y seis cénti¡mos, abierto en 01 vigente pre~upucs­
ID de gastos de la Secci6n cuena, capitulo ~dlClOllal,
articulo primero, por real orden del. Ministcr:i:¡ .de Ha·
cienda de ocho de llgosto de mil nO\'ec\~Il\v~,VCll\tIC~\atro.
Dado en Bantander a diez de agosto de mil nov~e.ntos
V411q;l<;Ulco. .
u.FQNSC
el Prdldn\e III\mllo del DlrtclOrio Milita!.
AJnwoo lUo.u y ~
«CItado COfl1O distinguido por el Excmo. Sr. GenoraJ dJclont'1l. Roto el foe«o por las «hll1'C88~ amigas de Queb-
Sánchez Ortega los dlas 26 y 28 de octubre de 1!)~2 en dani y Ulad-Setut y dos cmlas~ de Pollcfa Indf(ena que
el mando de La brigada de primeTR ltne1l; el 26 J>.OT'~ seguran inmediatamente a Jos ca1TQ8 de UAJto je Artl-
gran pericia con que condujo sus tropas. con lils ~rvi- lIerfa. se avanz6 con todas las fuerzas perfectan.ente
ci.os perfectllmpnte e8tab'ecidM, y en el desArrollo dpl enm.zadflB, y entre E:llas, encuadradas. Ia~ klte)'íll.3 tlo
'combate. distrihu.réndolas lU'ertadamente ptlrR con~cl!'ulr ArtilleI1a y servicios de Inte!1d.meia V' Hl1X iUu-es. 01>- '
los objetivos asil':nadoA con P-flcaso nQml'ro de ha.iM V l'1l- l:ervado por el jefe que el enemigo hOstilizaba fuerte-
pidez en e!"tsblP<'er la poRlclón, fortiflcArla y ahasi~pr- mente desde una altura de cota Dlás elevad¡>. que se ex-
.la, y la retll'6dR en perfecto orden; el 28 por su !)prlcla tendfa por el tlanco derecho y a vanguardie., relevó a
y gran acierto en el modo de l1evRr sus trop8f'l, ndoptan- 1M d08 compafUas del Tercio que en aquel lado pl'Ote-
00 dlspolllciones que por su oportunllllld y deC'lqi6n J"P- gian los ClIl"TOS de asalto, ortl~nándol<'s que con el ~po-
velan en ~te jpfe Antltn<t nnrA. ml\ndos s\1peMorel'l. El yo de éstos se lanzasen el asaJto, lo cual efectuaron en
Exorno, Sr. ('~nPrnl Ruiz Trillo le cita Al'lml!mlO como 1 nn brioso ataque, que determln6 que el enemigo, viendo
distinguido por su IntellJrpncl1\. dP<'isilSn, f1ctlvlrlnd f' In· . ameuazad.ft su retirada, abllJldonase la posición, un C&-
terés en el mllnrlo de lA rolumna. CiÚldo por el F.xcelt'n- Mn, municiones y ~ajas con crmamento y efecto3 que
tlsimo Sr. rrl'nl'rlll A.rdanaz como distinguido en la Olll'l- no pudieron retirar en su precipitada huida.
rt¡iClón sohre MldAT'.:. En 10 que respecta a 111· operación efect.uada el 29 de
En la lIMUlll cAmllllflll, d~e el 29 de junio de l!llR octubre del mismo afio, para la tome. y ocupación de Ti~
h4l.sta: lA. fP<'hll d",l inroMne dt>l TnstruMor (17 de jUlll1) zzi-Assa '1 dominio de la zona de paso, desde 'fafersit
de 1925), el tlf'mno d4' st'rviclo del f,ntPresAdo ~n' mil a la cuenca da! Ulld-el-Kebir. en la que tlUllbién Ilgura
atlos, cuatro mP..'lps ., rUllÍl'O dfa.<;, slendo.el total de SU" como distinguido el coronel propuesto y que fué ree.l1-
lleI"Viclos en MllrruP<'OS. Rlete IlJ'lOfl. un mes .v un dfll, hft- zada casi en su totalidad por la brigada de primera. lf-
hiendo acrl"tlrlo hAstll ,pI 24 de rlIciemhre dE' Hl24. f'l'l'hll nea que me.ndaba-, se alcanzaron los objetivos pro-
del cierre dI' "u hoia de servicios, a 20 hechos de arms". puestos s:ln gran dlilculOOd, guarneciendo las lloslcio-
me.ndllndo columnllll. nes y verificando el repliegue del resto de lo. columna
Como Tel'omnensnll de ~aimpafl.a ~f'f' \'"11. l'ruz de nT'\- con perf~to orden, pT'Otegido por la Artillcrla.. \.os ca-
tnel"lll clase y trI'!' df' sp.ltundA d...,l MArlto Mllitnr (·on di,,- rros de asalto y la posición de TAyudalt. ,
tintivo roío, la MPdAIIII dI' l'l cltll1pllt!a de Luz6n, la )1',... LA actuación en estos rombates del jefe a qnien se
dalla de her'ldo de Mplfl~. la MedRlJa de .'a rampallR de juzga, h6 merecido elogios de parte de los que la pre-
Helllll\, con lOS lla~Aclort'.Jl de «Gnreb de Beni-BIl-Jahh senciaron, en tal forma., que juzgan sin r~erva que en
y oe'Beni·Sldpb. lR MPrlAlll, del Rif. ron 'cl TlllllI\(lor de la operaci6n del 26 contrajo merltos que le hacen !l4.'ree-
detuAn:. y la MPdlllJa MIlitar, esta t1ltlma obten Id.. E'n dor al emp:leo inmediato como comprendido en los al'-
~ empleo de <'01'One1; y el empleo de comandante por Uculos antes cltad.08, úxia. vez que a su pericle. y acer-
mérito!! de gu(>M'8.. . tada dirección de las fuerzas a sus órdenes ~ debió,
Han docInrado pn ~te expfdif'nte, considerando ncl"f'f'- Indudablemente, que pudieran conseguirse los objetivus
dolo al ascenso Al ~mplro lnml'dieto n.1 .jefe II ro!) u('Sto, seflalll,dos por El! Mando, adoptando persone.lmente d1Bpo-
como comprpnd1dQ I'n 1M onrtfculos 34 y 35 del RplI,'la- sielones que por BU oportunIdad hIcieron 'decldlr los
mento de rC("ompf'11SIl.~ en tiempo lle lI;uerra, aprohnfin combates, cambiando ventajosamente la faz de el1'>.l.
por real clccreto dl' 10 de mn.J'1.o de 1920 (C. ~ nOmpro El General Juez Instructor de.! expediente, en su amo
.), 108 slp;ulentes tJ'!'rtI~: Tl'nlente lP;enera1. D. Rlcl\ro.... pilo Informt\ cee al coronel de Infanterla D. Ap;uaUn
Burguete; Genert':l.cs de divIsión, D. Julio Ardanaz y don G6mez Momto capacitado pllra el ascenso, y el ~neral
Carlos de LosRda: Gl"nera1I's. de brlgndn., D. J.eopolclo en Jefe estl.ma de 19uaJ. modo que el Juez Instructor.
Ruiz Trillo, D. Frnncl~o Rulz del Portal. D. Tlrnl'.dc. El F18caal militar del Consejo Supremo de Guerra y
Despujo1s. D. AIhP.rto CBfltro Glmna y D. Alfredo ()Jm. Jt{arina, opina que debe concederse al citado corouel el
neb; coroneles, D. Enrique de Salcedo, D. Angel Morales emplEO de Geneioal de brigadll, con 1a antigüedad de 31
'1 n. Félix de Vera: teniente coronel. D. FranclsCXl Al!- de enero de 1923, feche. final del selto perlodo de op&-
torga, y comandRnte D. J<JIIé Candet'MI.. raciones a que se refiere este elpediente.
[)e lo actuRdo. a<;f romo de las declaraciones llntp.J jfl- El Fiacal togado suscribe en todo el parreer del Fis-
res, resulte.: Que el coronel del regimiento de In falltl"- ca.! militar. y el Consejo Pleno de dicho Alto Cuerpo uni-
ña M€'lilla D. Alrustfn (16mez MOf"llto, concurrió n las ti6 su contornUdnd con ambos pareceres.
operaciones r~izlldlls en el territorio de MeJilla duo
rante el peModo de operaciones comprendido eLtre 1.-
de agosto de 1922 y 31 de enero de 192:3 al manl10 de la
sel ta brigadil mi I la, compuesta d. d'Y, bJ.talloltf'~ ~~
su regimiento, los expedkion:,rios de To'edo y Prfnc)-
pe. un escuadrón de Tre"ifto. d!).i h"tel'ins dl'l sext~ li-
gero. una comrañía. de Zapadores, una de lnten~e:lcla y
servicios auxiliares. tomnndo P:lIl'? ('11 l:1 oprrnc1ón. que
di6 por resultlloo Ln (}{·upa.::i6n de Azib de Midar el ltlil
26 de agosto del referido ::00 l":!~~ 'i el,,) Iso;eu-L1.;en d
29 de los mi!;mos tlle5.y aiio. 1',)r '-1I1u:l de la r·cor~a.l~­
zaci6n de 1;'1' C'llumnllS llu.c o¡>et'lthan, pa~ó con fU bri-
gada l' constit.uir la linea ll~J. «('::tl'), que mar;.,h~.J. el
General Sánchf.'z Ortega, y cuya base era lA. posJCIO.1I de
Dar Drius. li:I díll 26 de octubre de 1922, emp~ndl6 111
marcha con su (;olUllIn'l. antes de emllnec,:r. ::lo hn de ~­
.canZar los objetivos que se le habla.n senalaJo }Jren8--
,mcnte dentro del conjunto del pJan general que s.e .lIev6
.a ténnino y que COI13isti6 en la toma de las pQl;)c.lOne6~e Buhafore., ;rllyud,'Jt. Achdir-Azu. Nador de BeOJ-~b­
ches y Halaut, por los grupos de columnas que en 'dicho
dfll. operaron. La primera parte de lama.rcha efectuada,
de noche aün, (;on el tin de estar al a.manecer e.l pi~ de
~os objetivos y l'\'itar el de~aste y bajas que l:l.lblera
tenido de realizarse de dIa, es calificada por el GeW;Tal
Coronel como modelo en .:iU dase, aíiadien~o.que el leil'
propuesto acreditó UBft vez más sus excepclonaIe" con-
© Ministerio de Defensa
~ OtD~al tacarpdo del delpacl f
Doqn .. 'l'ftoAM
.1
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
5e1l0l'...
Circular. La rcal orden circular fecha de 83e:r, rel&-
rente a. la creaci6n de cuadros eventuales se entenderé.
. aclarada. en el sentido de que kls devengos que en eH.&
se dispone sean cargo al Ollprtuloprlmero, artí~ulo pri-
mero, lQ serán al ca~ftulo prlme.ro, artIculo OnlCO de la
seccJ6n cuarta del vJgente prcsupesto.
12 de ag06to de 19:.15.
Sección de Infanterfa
~3 d~ 8pO d~ 19Z5 ~99_
a 1aI Hedalla ele Sufri'mientm por la.. Patria, con('edidft 1I1
teniente de la Gua.rd.la Civi.l D. Enrique QQrcfa La'J[erM,
en el sentido de que la indemnizaci6n que le cort'C:>p<inde
es de 2.400 pesetas y no de 1.¡¡<JO ,omo e') a.tueil.) 6'Jbcra·
nn dlsposici6n se consignaron.
12 de ag~to de 1925.
Sefior Director general de la Gua,r'U,l Civil.
Seftores Alto Comisario y General en Jafo ,'el E!érclto
de Espafta en AfTica., Intendente general mlLitdor. e
IntervectDr general del Ej(-rclto.
.REALES ORDENES
Señores: S. M. el 'Rey I
ha servido disponer 10
D: O. rim. 178
Excmos.
(q. O. g.) se
siguiente:
Subsecretaría
P.EMANDAS 'CONTEKCIOSAS
etreular. En el pleito Pl'OmOVi~0,por,D. Ma:'.~el>~~~:
M tute CU'ltrA la l'f·al orden del MinisteriO de 1ft .."',1 n L
1: de ~eptlembrede 1923, por la que de confonnid:,d con
el acueNo del Consejo Supremo de Guerra y Ma.rlna., le
denegó el derecho al percibo de los haberes de ,~u~ dos
hijos, desaparecidos en los luctuosos sU~esos .de ,1.11.0 de
1921, la Sala de lo ~ntencioso A~mlDJ.Strativo d~l T~=
bunAJ SupI'emo ha;LiLctado sentencia, cuya pa.r1e d.h!poSl
tiva dice 681: bsol';1Fallamos: Que debemos absolver y a vemos a •
Adr.)lnbtracI6n general del 'Estado de h d,I~I;l.lhlo. lU~­
ducida a nombre de D. José L6pez Matute, contra la
real orden del Ministel'lo de la Guerra de 18 de ~p­
tiembre de 1923. impugnada en este pleit~; rt9)IUC16n
que en tal virtud. declaramos firme y subsIStente.
11 da agosto de 1925.
8etlor...
TeDleot.es.
CONCURSOS
AProS PAR.\. ASCl!:N:;O
D. Migue} GuzmAn González, del regimier.to Las Pal-
Inas, 66.
:t José Barnuevo ,PachecQ, dcl ue ~aboya, 6.
•
11 de agosto de 1925.
Se confirma la declaract6n de aptl :ud para el ascenso
al empleo inmedli.ato, ooando por. aotligüedad les corree-
pond8y a} Jefe y oficiales de lntlUlterla compreudldoe
en la siguiente relaol6n, por reulrir todos ellOll 188 con.
d'lclones que determlnan la ley de 29 de jUllio de 1913
(C. 1.. n.6m. 169) y real d~ de 24 de mayo de 1922.
(D. O. nOm. 115)..y los oficiales las de lA real orden olr-
eular de 31 de octubre diUrno (D. O. ntim. 247).
12 d~ agosto de 1925.
S~res Cap'itanes generali!8 de la ¡>rIunera y /tercera re.
glones '1 de Canaria&
Vomandat.e.
D. Enri<f.le Gil QuIntana, del regimiento reserva de Va-
lencia, 24.
Circ'lLlbr. Se anuncia concurso para proveer tre, v;¡-
cantes de teniente ayudante de pl'Ofesor en la lu C'cr'l
~()(cI6n de la Escuela. Central de Tiro del Ejérci~<), rc-
mitiendo directamente a este Ministerio los jefes ('<. lo"
cuerpos o dcpendencias las instancias de Jos COIl(,lI;,:lIl-
tes. acompañadas de las copias de las hoj;ls de s.')'\'icio.'
y de hech~ y demás docu·mcnt.o5 justilicatip)S de
sus méritos. para que se EIlC UCIIU cn en el mi31:¡O en
el ténuino de treinta d1as, a. partir de la pu,blicaci61l
de esta. real orden. •
SeJlor.••
Q.>sa en ~ cargo de ayudante de campo del geneml
do brigAda de ese Instituto. D. Antonio Pons Sánchez,
Inspector a.las 6rdenes de V. E. e} comandante del mismo
cuerpo D. Joaquln Verde Pérez y:re nombro en sUbsti,~~­
ción 'al de Igual empleo y repetId.:> tl;('rpo D. G,I.VI.1 I
Garcia Granaus, actu'al segundo Jeíe de L\ ComandancIa
de Oviedo.
12 de ag06to de 1925.
~e~or D:rector g~neral de 11\ Gnl:di<\ Ch·U.
&ollorcs Capitanes f;enerales de ],l i'I'lIl1l!r'l Y octava re·
giones e Intervcnton general dcl l':jército.
DESTINOS
Se nombra ayudante de campo del General de brlgnda
l)¡ Ignacio Despujol Sabater, jefe de Estado Mllvor de
esa. Capitllnla general y desempet1ando, en comis16n, 1~1!al
ca.rgo en el cuartel general del General en Jefe del l!:Jer-
cito de Es¡)6f1a en Africa, aJ comandante del rcf('rldo
Cuerpo D. José Duque Sal1lpayo, destin!ido actualmente
en la brigAda. de Artillerla de la 13.• divisl6n.
, 12 de ag~to de 1925.
Seflor Capltln general de la cuarta. regl6n.
SeIlores Genera} en Jefe del Ejéroito de Espafla en Africa,
Capitán general de la Ilexta regl6n, Comandante ge-
neral de Ceuta e Interventon general del Ejército..
DISTINTIVOS
.{'írr.ular. ~"conC(1Iu &1 (:lipitán de Caballerra (E. H.)
D. Bduardo lrisarri lri.;an'.i, el uso del dh;tintivo de Re-
gularcs de CaballeI'íu, con dos barras roj:J.s cc.nC'I"j:l-
dientes a dos /lfias de permanencia. y CQlDO comprcudido
en la ooqdlcl6u ~Uuda de la real orden circuiar de 4:1)
de noviembre de IlJ23 (D. O. nOm, 26;J).
11 de agosto de 1~~.
Se1lor Capitán general de la primera regiÓn.
, R!XX>MPENsAg
'Se rrectillca la, reü orcIen da 15 de enero último
(D. O, Dl1m. 12). relattv& & benefieios pecunlarlas ane:J:OS
DESTINOS
Circular. Los jefes y oficialts de Infantfrfa comprendir'o<¡
en la siguiente relac:i6D pasan destir~dos.l Cuadro eventual
de la Comandancia ¡enlral de Ceuta, con arreglo a la rea1
© Ministerio de Defensa
500 13 de agosto de 1925 D. O. nfml. 171"
orden de 12 ~l mes aclual (D. O. núm. 1í7), verificando su
incorporación con toda urgencia: -
12 de agosto de 1925.
lienor•••
Teniente coronel
D. Antonio Delgado Otaolaurrucbi, del regimiento Cádiz, 67.
Comandantes
D. Eladio Valverde Quintana, del regimiento Toledo, 35..
• Antonio Crespo Vargas, de la Sección de Contabilidad de
la tercera región.
Capitanes
D. José de Ibarra Montis, del bJtallón montaña Estella, 4.° de
Cazadores. _
• Francisco Laguna Serrano, del regimiento Badajoz, 73.
• Carmelo L1arena Bravo de Laguna, ascendido, del batallón
Cazadores Africa, 1.
• César Maldonado Vázquez, del batallón montaña La Pal-
ma, 8_° de Cazadores.
• Pedro Morey Oralla, ascendido, del batallón Cazadores
Arrica,9.
• Enriqne Roca Waring, ascendido, del batallón Cazadores
Afríea, 10. -
• Salvador Trrtasa Bise l.ch, ascendido, del regimiento
Ceuta,60. .
t Rodolfo Estel1a Bellido, del de Val1adolid, 74.
DISPONIBLES
éircular. Quedan disponible!! por cnH:rmos d .1l'fc y
oficiales de Infanteria comprendid.os en la. ,.;i¡!;lI1ente ToC-
lad6n en ~os puntos r¡ue se indic:t:1, ron IUTCglo 1\ la
rea.\ ~en de 22 de agosto (le 1'!23 (l>. O. núm. 18'1).
12 de flbOSto de j !)25.
Sefior...
Comandante D. Tomás LlIque Pini'llo:, dcl hat::1.li6n ex·
pedkionar'io del I'egimienllo Otumba, 49, en Játiva.
(Valencia).
Teniente (E. Ro), D .. Mauro Rodrlguez Sáenz, del buta·
ll6n expedicionario do! ¡'eg:miento Cantabria, :3!J, cn
Ce uta.
Alférez '(E. R.), D! Carlos Diez Ra.me.je, del batall6n
expedicionario del regimiento La Palma, 61, en Ccuta.
EFEC'1'lVillAD
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES-
El coronel de InCanterla D. SUverlo Araujo Torres, a
quien por real orden de 12 de junio altimo (D. O. no..
mero 129) le tué concedido el pa.oe a la reserva, perel.
birá el haber mensual de 900 peset'ns que le ha sido
scñalado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,-
a partir de primero del mes próximo pasado por el re.
gimiento reserva de Madrid,. 2, al que quedará afectl),
12 de agooto de 1925.
Señor Capitán general de la primera región.
Seliores Presidente del OJnsejo Supremo de Guerra y Ma-'
rina e Interventor general del Ejéreito. .
El Otoaeral eDC&I.ldo del delpMllo,
~ .. TamAK
•••
Sección de Caba11ería
SUELDOS, HABERES Y (~RATIí"r(:A¡;l:I"m~:s
Al .roronel de Cabalieria en situaci6n de r1!SCrva Don
S.il11ól1 .Latorre Villa.!', se abonará. desde primero de ju-
1lO úItuno el sueldo mCllsual de 900 pesetas que le ha
6elial~do el Consejo Supremo de Gueml y Marina, por
el primer rcgjmiento de :reserva 111 que se halla afecto
por haber fiJ.ldo su residencia en esta Corte.
12 de agooto" de 1925.
Séfior Capitán general de lo. primera región.
Scflorcs Presidente del O:msejo Supremo de Guerra y Ma-
rIna e Interventor general del 1!:,léreito.
El Oener.1 entullado del drspatbo,
DuQue n 1'JmTAK
'..
Sección de Artillerra
ASCENSOS
Se concede el empleo d-e tOférez de complemento de
Artllleria.. con ](l antigüedad de esta fecha al suboflcin.l
D. Miguel. Riquelme Tur~de, del cuarto ~gimiento li.
gero, .8cogldo a los benefiCl08 del voluntari'lldo de un afio
11 de agosto de 1925.
Sefior Capitán general de la segunda regi6n.
REEMPLAZO
12 de agosto de 1925.
de la pl'Imcra, l'Darta )
12 de ag06to de 1925.
CURSOS DE TIRO
CJreular. En cumplimiento a las reales 6rdenes dt
23 de juno último y 3 del mes actuül (D. O. nameros 164
y 175), los ~fes y capitanes de Artillería que a continua
ción se expresa:n asistirá.n al curso de costa en Ferrol elJ
las fecHas que se indican.
Senor...
Jefes de loo Tegimientos de cOOta. y posición. que ht~
de 8Sh,'tir desde el 27 de septiembre al 8 de octubre prdl
:lima;, inclusives, designándQSe por los cuerpos con pre-
lerencla los jefes de .instroo::16n o gruJb¡ de e~ta, dand.t
cuenta a este Ministerio de los nombro.cros.
1 del regimiento de c:órtll.. 1.
1 del regimiento de caJta. ~
1 del regimiento mirto de Mallorca..
1 del regim.iectt:o mido de Meoorea.
1 del regimiento Tenerile.
; (t(~ 1\.,¡;illiÍento de Gl'lUl Canaria.
1 del regimiento de plaza y posici6n 1-
1 del regimiento de plaza y posiciÓn. 2-
1 del 're~miento de plaza y posici6n. a.
1 del reguniel1to de plua 1 posici6u. 6.
La relaci6n 1nserta a contlmpc:ión de la real orden
de 26 ae junio ültimo (D. O.ndm. 142). par la. que se
conccd1a. la vuela ·a activo a 106 tenientes de Inmntel1a
D. Eurlque Garela Argiíelles y D. J.):lquín I~odrfbruez Cle-
mente, prooede~ de reemplazo PO'" ber1d:'lS, queda ¡;in
efecto por lo que A estm oficiales se refiere, la; (Jue con·
tinuarán en dicha situaci6n de reemplll:l.O por heridos
en 1& prlmera regi6n.
Se rec~ifica la relación dnser_ta a continuaci6n de la
real Oluen de 7 del 'mes actual (D. O. nl1rn. 174), por la
que se concooe el empleo de comandante a. J? Pedro
Luengo Benitet., en el oentl:do de que ~ _efccbl~i.dad que
le corresponde es la de 4 del mes Pt,'ÓJ.'\ffiO pasado.. y 00
la de 14 de dicho mes, como en la mISma se dec1a.
12 de ago:,',to de 1925.
SefiOl' Comamlaute ¡general de <::euta.
Sefior Interventor general del Ejército.
Selioml Capitanes generales
quIDta regioDe8.
~ 11!te!:Tentor~1 de
1..0 e
D. O. núm. 178 13 de agosto de 192:S SOl
Capltaaes del 1 al 20 de septiembre laclasfye
José Gil Otero, del 1í.o regimiento ligero.~. Juan Serón Roland!, del regimiento de oosta, 3.
" Luis Adrados Sempere, del taller de precisión.
" José Sánchez de la CaballeIia, de la Maestranza de
Barcelona.
" Juan Martínez Olalla., del Dep6sito de Armamento
de Málaga.
" Juan Toro Ju~ del regi.m.iento de plaza y po-
sici6n, 2.
" Francisoo ClJavijJ Benthecour, deL regimento de Te-
nerife.
., Miguel Sánchez Trigo, del cuarto reglmicJlto pt>~do.
" 'I'Omás Ruano Ruiz, de la fábrica de Sevilla.
., Salvador Cer6n Biondi, del t~ re~lr:ljento pesado.
., Jo.:.é Díaz Yarela y Cea.no Vivas, de l:i comisión Cen-
b'al de Remonta.
" Victor Menéndez Oatho, del Arehi~o Facultativo y
Museo del Axma,. .
., Eduardo Aguirre Carcer, de este Ministerio.
., José Martfnez Valero, del segundo regimiento ligero.
., Eugenio Otero y Montes de Oca, de este Ministerio.
Comandante D. Luis Garela Rwz, ayudante de Campo
del Capitán general! D. Valeriano Weyler.
Capitán D. Rarael Sánchez Benito, del batallón de ra-
diotelegrafIa de campafla.
Otro, .D, Enúlio Ayalll. Martln, del Colegio de Santa
B~bara y San Fernando. . .
Teniente D. Enrique Navarro MilIán. del regImIento
de Pontone~. .
Otro, D. Angel sevillano Cousillas, de la Academia Ilel
Cuerpo.
Otro 'Lulis Ménd~z Hyde, dt} la misma.
Otro: D. J06é RIvero de Aguilar y Otero, del batallón
tlt: Alumbrado en camJ>~.fla. .
Otro, D. Enrique Jiménez Rucsga, del mismo.
Otro, D. Antonio Cc]abert HomaI', del Grupo de Mallorca,
".1 Oelleral_rlado cid el"".....
DulIo'- _ 'l'ftu..
••
Sección de Sanidad Militar
ABONOS DE TIEMPO
11 de agosto de 1925.
ASCENSOS
Se concede al tenlentc m~(lico, (',In c!p.<;tln,.J en el re-
gimiento de Infanterfa Arrka (,q, n. Al.111:';') ~;n<alndo
Ruano, abono de la <marta 1'.L!'~ .1'; 1I'l lItiO, (hc~ me;,t01l
y un día, que del 30 de enero del 1')~1 "1 1.· (I,~ d!t:i"m-
bre de 1924:, prestó servlck> en el TCl'ClO, p:.ra c:;tw-
guir el de obllKlltorta perlllanench en Arrica. o tc:\n.
cinco me¡;es y quince dlas, ,'I)n ~;T";ll.') a 10 (lispul'I;to en
el a¡rtfculo quliltd del reaJ¡ decreto de 9 de mayo de 1924(D. O. n11m. lOS).
11 de agosto de 1925.
Se110r ComlindaDte general d'J ?lclilill.
Se confirma el ~nso al empleo de suboficial de com-
plemento de los sargeniffi de didJa escala, que se e~prel­
g,1n en la siguiente relacióIi. "on lIC";WIO en ll)!l CUCJ'IAlS
que también se indican.
T.
PRACTICAS
DISPONIBLES
Queda. ci.'ispon:ible en esa regD:Sn el tediente de Artillerfa
(E. R.) D. Arturo Torres Hurtado, de reempI,azo por
enfermo m la mLsma., por 9>tar en con~onea de pres-
tar el servidio de Ir.! deBe.
11 de agosto de 1925.
Seflor papltán ,genera~ de la segunda regl.6n.
Seflor Inter"v{'Iltor general <lel Ejército.
Queda dlsponib18 en esas Islas el alférez de Art1l1erfa
(E. R.) D. Proro Cerdá MaMoren¡ que !le hallaba de 1"6-
emplazo por her!<lo, por estar curado de sus lMiones 1
tll.U para eL senlc.io de 8'.1 clase. '
11 de agosto de 1925.
Serior Caplitán general¡ de BalearEs.
Seflor Interventor genElra!, del Ejército.
<.
Se autnriza al capitán de oomplemento de Arti1le~a
Dl Manual le la I.6stra Liendo, Ma:rqués de BenameJl,
'afecto al. segundo regimiento de :reserva de dicha Arma, Señores Capitanes generales '1'3 h .:,J.'¡';UJld,1 v t'lreer¿>. Jtl-
para que efoctlíe prácticas de su empleo en el temer re- giones.
gimiento ligero, con ar:reglo a la real orden cireular de
24 de febrero de 1920 (D: ~ n11m. 44). J
. 11 de agooto de 1925. D. Pedro Thivas Garcín;. de] segundo regi!diento de Sani-
, dad m~.
Senal- Capitán genaral de la. segunda región. 1» Manr...el Rodríguez Requena, del mismo.
I!l Oeneral enarpdo del despacbo, »Vi.cente Martínez Carvajal, del mismo
Duc¡os IIB Twru&N JI RaJm6n L6pez L6pez, del ~o.. .
., EugelXÍo Herresuelo Habal, del nfismo.
» Pablo Calatrava ~aITanza, del m:ismo.
II Manuel Berna] Rlf.iz, del mismo.
» Antonio Moreno ~ngora., del mismo.
.:'> Sabarnino del BaJTio Fortuno, del mismo..
., Fernando Morell Castell6, del tercero de Sal~idad
Milltar. ,
.Sección de Ingenieros
DESTINOS
El Jefe y bflciales de Ingeniaros que. se expresan en la
siguiente relacl6n pasan destinados al Cuadro eventual
de Ceuta en las condiciones Que senala la real orden clr-
circular fElCha de ayer (D. O. nOmo 177), inrorporándooo MATRUh_'NI~:
con 'Urgencia, segdn real orden telegrátioa. fecha de hoy.
12 de agosto de 1925, Se concede nueva licencia var:\ ('cntt'llcr matrimonio,
Seflor Q>nJand&nte general de Ceuta. Bol oa.pitán rMelioo, con destino en el primer. regimiento
. de Sanidad Militar. D. Delfín Hetnl.Uut:z Ingll.ray, ..on
Seflores Capitán general, Presidente del Conse,fo de Ad-l dofia Maña. KOIlSl!IlT8t Vi]adrich 00m8&
ministraci6n del ~io de Huérfanos de 1& Guerra;. 11 de agosto de 1925.
Capitanes generales de la primera y qúinta regiones , .
y de Balee.res e I*rventor general del Ejército.. Sefior CapltAn general de la }IrImcr:l I'l:;{I6u.
© n In te o de De en
502 13 ck IlJOsto dt 1925
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES lIelUI.
D. O. u6m. 178
OOLEGIOS DE HUERFANOSI Se concede derecho a ingreso en el Colegio de Gua,.dakljarll, pudiendo ser llafl.\11dos cUllndo les corr<><-llCndaa los huérfanos Antonio Isido~ y Hafa('1 del R05ll1 Ro-
jo. residentes en Bilbao, calle de Sall h'uneíl;co, 17.
11 de agosto de 1925.
Señ?IUl ~p1tán ge.nera.l Presidelllte del Oonsejo de Adrnd- o
n:s~eí6D de la caja de Huérfanos de la Guerra y Ca-
pitángeneral de la sexta región.'
Se concede la gralificación de 1.(¡·JO pesct.ls corres-
pondiente a d08 quiuquenit)S :\1 farn~:!.('l'l1t'('O p~'ll\1ero
de Sanidad Militar D. Haf:1el floll-.i.r. (Taerrel'O, U~ in
Farmacl.'\ Militar de esta CortP- nüm. ro: l J.t de roo pe-
6etM por un quinquenio al del 'ni!;Ifl.Q t>m;'"lleo D. ·J·¡¡m
CMllS Fe~ández, del LaboratOl:io de Medic3.menW<; de
Málaga, pef'Clbiéndola desde 1'1 l.~ ·Ie ~pliellll;re l,r0xi.!;u.
11 de agosto de 1925.
Scl'iort'S Cepitalles genemlca de la primera y se¡;ur.d'l.
regiones.
Sclior InterrentDr general del Ejército.
Ion capitán (E. R.) <le S:lnirlnd Militnr, D. Celestino
MlI.rUn Mallaguay, a. quien se le concedió el pase a la
rerervn por real orden de 31 ele mayo último (D. O. nú-
mero ll!l), percIbirá el habeT' menSual de 450 peset.!!;
que le ha. sIdo sefilLlado por el Consejo Supremo 'le Gue-
rrlI. y Marln~ a partir de 1.G de junio prox imo pas/ldo
por el IJI'imer regimiento de Snnid:ld Militar, al. que
quedó afecto, por haber fijado su residencia en esta
Corte.
11 de agosto de 1925.
Sef\Or Presidcnte del Consejo Supremo de Guerra y )la-
rlna.
Sctiores CapItán genoral de la. prlmere. reglón e Intcx
ventor general del Ejército.
El Otfttral tftcarlado dtl dnpacbo,
DDqoa n '1'JmJAN
l ••
Sección de Justicia y Asuntos generales
OONTABILIDAD .
Se IlpnlOOan 1M cuentas de material del tercer cua.trl-
mestre del ejercIcio 1924-25 de los cuerpos y unidades
que figuran en la siguIente relación,.
11 l1C' agosto de 1925.
SefioI'('8 Capitlllle8 generales de la primera.,' cuarta y
séptima reglon('S y de Balcaru; y Comandantes genel'lIle.>
de Ceuta y Melllla.
8eftores Intendente general militat' e Interventor general
MI. Ejérelto.
Primera re&'lón
Regimiento Lancel"08 de la Reina, segundo de Caballería.
Re¡!llI1iento H(¡sare; de Pl\\"ia, 24).G de Caballeria.
• EllcueIA Ceutral de tiro, 4.- Sección, Caballer4:a.
F..stableculliento Central de Intende'nela.
Ca1u'ta rp,gI6Il
Regimiento Dragones de Santiago, 9.0 de Caballena.
S~ptlma reglón.
A$demia de Intendencia.
Baleares
Peni·teneiaru. militar de Mah6n,.
Secci6n de tropas de Sanidad militar de MaUoIt:&.
secci6n de tropas de Intendencia de Menorca.
tf>nta
Compafüa de MlI.r de Larar.he.
© ~ In te o de De ensa
RcgimJento Infantería San J.'enmndo nQm. 11.
Grupo de Fuerzas RcguI1U'El6 Indfgenas de Melilla, 2-
ldcm id. de Alhucemas, 3.
CompalHa de Mar de Melilla.
Se aprueban lns cuentas de mMeri~1 del se~undo cua·
tr-imesll-e del ejercicio de 1924-25 de loo l~gimientos dz
Iolll:llerín Orden~; MiIILvrc,. ;.¡ ~ Mar h, 'J7.
11 de ngosto de 1')~5.
Seriores Capitanes geneI'ldes de la seI La y octava re-
giones.
SeñOl'~ Il1t·~r.dente general m:litJ>.r ~ Ip.ter-ventor ~\m~l'al
Ilel Ejér~iw
REVISTAS
CIrcular. Visto el 'alto fin de propaganda que viene
cumpliendo la rcv~sta mcn9'Jal ritulada «Tropas Colo-
nialcs~.lllle se Mita en Genta. ,'o f'1 léI'nkismo. la serie-
dild y ele\'nci6n de 11\5 ('!ICS! iOIlf's '11It' tr-ll ta. d idlll rJll-
blicncl6n se decLara de utilidad pua el ¡'~jército,
y por ene Minister-io y dcr>endenc.ias oentraJeo; llue
le están afectas, por todos los CueqlQS activos de todas
IllS Annas. Academias Ml1ltares, Escuela Superior de
Guerra, Secciones de TIro, de Equltaclón, fábrica9 mUt-
t<\rec;, Zonas P('CunrlltS, Dep6sltOll ele SEmentales y Ye-
guadas, se adquirirán mensualmente, mediante susc.rtp-
ciúo, dos ejemplares <le la. mI1lJ;nn, abonando por ambJ6
cinco pesetas, con cargo a 108 fondOl de ma.terial de
'lq3 mLimos.
12 de agosto de 1~5.
Sellor...
I!I Oenuat encAr.ado dfl d......
DDrin • '1'Ir1vaH
•••
Sección de Instrucción, Reclutamiento
y Cuerpos diversos
ACADEMIAS
Se conceden los beneficio; de tngrc50 y per.l1:1',encli
en las Academias militares al huérfano D. JOIIquln Da-
bán y de la Ooncha, como l.'OIUIJrelldido en ei i-eal ~('('reto
~e 21 ~e B.g06to de 1909 Ce. L. núm. 174), resultado de
II1stancla °pt'Omovid~ por doña Carmen de la Conr:-ha., re-
s!dente en estll. Corte, caJle tIe Requena, 9, y illlldre del
CItado menor.
11 de agosto de 1925.
Seiior Capitán general de la. primera región.
o. c...... 118 . 13 4~ qoIto d~ t~
---.;...------- ~...--.......~ ... -. ---~---_.:.--
1')~~.11 de agosto de
Señor Capitán general de la. aéptJma. ~6n.
Seflor D.il'ector de la~ de ArtUler1a.
n JU1IID Inn6l'8ll'itJ Cifuentes.
» Mar1a.no~ HolgadQ.
• Joaé PonUJas F8l"D~ndel.
.. Jase Jiménca-.All&l'O y AllWli11os.
» FraDdIco LOpeI V&rela.
DISTINTlVo!
Se concede el \Iso del clliJtintivo del profe8Orad,>, C'I'N.
do por rea¡l decreto de 24 de marzo de 1915 (O. Lo nQ·
mero 28), a los capbtne! profesores de la Academia d~
A:rtIllerla que figuran en 10. s4uJente :relacI6n, C?IT:CJ OOlfl4
prendidos en 11\, reaL orden ciretUar de 31 del IDI5tDO mes
de 1920 (C. Lo nlJ.n1- 151).
MJI:R1T08
Ca.pi.tán, U César Alvarez. Tres afias, siete meses y
nueve días de servicio en Africa, de ellos dos años y
cinco meses en Poücia Indígena y dos meses y medio
en Avi~i6Il, cn Tctuán. Un año y ocho m~s de abonos
de campaño.. Citado como distinguido. Recompens;¡do con
una, Cruz roja dE; pl"imerA dase y Mctlalla dc MarruCC()e,
con pasadores «M:clilla~ y «La.rll.(;he~. Ha desempeñado
distintas comisioncs dcl f:~l vicio. ;¡" s.ido ayurJo.nk de'
profesor d(; .j;\ A<:ademia d~ I!l faliil'ría. durante 'in niJo.
dcscm}lcf~ando clases de este ooncul'''(), A.s.isti6 a un curso
dc 1Iiro de armas portátiles en él aL'T6drorro de los A.lcá-
zarcs. Se halla en posesión de los títulos do obscl'vador
dt' aeroplano y profesor de gimne.sial. Nota, de amplia.-
(:Í,jn en su hoja de servicios.
Capitán, D. Joa.quín Huidobro. iDos años, once mcst'1l
'1 cuatro días de scrv.i,cio en Africa, de ellos dos años'
cuatro mescs en Hegu~lI,l'('s de Tetuán. Tres ailas, ence
meses y cinco díllS do abonos de ClImpaña. Empleo db
ca.pitán ~ métlitoo de guer["(\.. Tres Cruces roja¡; de
p¡'imere clase y -Medal1ll. de Mal'rUCéOS <:on pas:ldores
cTetuál1~ y «Larache~. Herido en campaña.. Cit,,(!O va-
rias veces como muy distinguido. Posee el <i.istl nrivo de
Regula.res con d06 bn.rra.<; 1"<' :68. Tiene d"r':<;\'r¡ 1)1 Ul:>(l
del distintivo de la Medalla ~lilitnl·. ~<;'~ ,:':<.1..1 _.~I) :'¡I")
pal'~ el mando de C8lITOS de COl1l00.t~
Capitán, D. Emilio Alamán. Posee el francés. S~ld alloi
de servicios en AfMoo., de cllos más <le tres en rollcte.
Indígena. Tres ailps. onoe 1Ilese6 y veinticuatro cHus d.
abonll6 de cll/lllpafia.. Recom~ensado con dos CrucCl! ro-
j9.8 do primena. clnse y Medalla de Marruecos cun ).~~!\,­
dores cTetuán~ y cLa.roche.~. Citado {:o\U0 111~tiiDgll~(}·'\.
Contuso en campai\n. Ha. :;ido ayuJ:l.Ii~o de pr-olC'sllr en
la Aoadema de Intanoor1a durante nueve 'meses, de¡qu-
peflando suplencias de este concurso. Nota. de lllUpi1ac16n
ellOQmibtic& en su hoja. de servJ.clos.
Teniente, ~ Ludano G8JTiga.. Dos anos y once meeee
de sarviclos en AtrlCO/j de ell06 dos anos y cinco meses
en Regular:es de Ceuta: Un aflo, once meses y veinte
l11as <le abon08 doe campAfte;. Herido ¡rave. C1tado como
dJ8tin¡wdo. Se le abnl6 ·julcio oont1'adictorto pB.!'& ascen·
so por méritos de ruerTtl .
Ten1ente.l DJ Luis Alba.. Tres aftOll y tres m.. 'ele
ll61"V1cios en Afrú, die elloa un a1Io en la.. lntervenciouetl
MUltares de Tetuán donde continQ.ll.., Un afio, dLlIJ meses
y 'Ve1nt1Oeho d!as de 6OOno de campafla. Medalla de Ma.-
rruecos con pa8adol' cMelilla:., Citado como d~lnguido.
Teniente, D. MarUn Calvo. bos afios, nueve meses y on~
cUas de servicio en Africa, dos 'afl<S, cuatro mmes y nueve
d.l:a.o; do abonos de camp.aÍÍ'll.. Recompensado con dos cruces
rojas de primera clase y McdalLw de Mllo/TUCCVS con
p&88.dore. «Tetuin:. , Le.rache... Citado romo ili¡;tinguido
Ha. sido ayudulte de batallón y profesor :regimenta!.
Te~nÍ(\j D. Luis Paredes. T:res afios 1 ocho meses
de e;erviai08 en Afrioo, de ellos tres anos en el Tercio y
Regulares de ~ucemaa Dos elite, ocho Il1EJleB y veinti-
nueve días de abonos de campan&. Hermo. Citado cerno.
muy distinguido. Medalla de Marruecoo con p3SJAiores
«'I1etuán.. y cMalil~" Medalla de sufrlmentos por J"
Pailrda. Ha dEfiCmpeflado distl:n.tas com.lsionEi!l del ser-
~
~ftBI en comVi6n
~ a-r AJvarez .uvarez. del batall6n de montatia La,n.
acote, 9 '1 delegado gubernativo de 1llescas.
» Joequ1n HUidobro Polanco» 81udante oe 1& segunda
med.iA bripda. de ti; se¡unda. brigada. de Cazado-
ree de. monta11&.
• l>m.Uio Allunán Or~a" del ~imiento ele Infll:nt&-
IÚ. Ia!a'll JI. 82.
T_fetIla de pJamUl4
no 1AIc'koo a&JTJp a... del regI.m1enU> de lntanterfa
'1'oIledQ, B&..
• La AlbI. Na_ de su InternlGclonel Mllita.reI ds
• Zona de Tetuf.n.
• III11h 01Iv0 Calw. del retPmeniio de lnf8nteIia Te·
WAn.4&.
• MDe@v" a
Se design~ a _ capitanes y tenientes que se rolado-
nan 11. continuación, peora cubrir las v.aca.ntcs de profe-
sor en comisi6n y ayudatntes de profesor de planUlla en
la .Academia de :Infolldlter1a, anunciadas a conCUI'OO por
l'ellI1l orden ci¡rcu1&r de 16 de mayo tUt.imO (n. O. núme-
1'0 109).
11 de agosto de 1925.
Setior Capitán general de la primer&! reglón.
SeJIores Capitanes generales de la quinta 1 séptima. re-
Pones. Qxna.ndflnte general de Ceut~ :Interventor ge-
neral~ EjérciJD Y Di.rector de la. .Academia de In-
f¡l,utel1a.:
DESTINOS
CONCURSOS
Ciro1lJa,.. Se anuncia a concurro una plaUL dc capI-
tán de Infe.n.teIia. profesor del Colegio de HuéI1an08 de
Il& Guerra, que ~ de desempeflll.T 1aB asignatuI'¡\s de
m&te.mát1c1l8 de ila preparaci6n milltar. Las instancias de
fa¡ petJ.cionariol debidamente documentadBeto se cursa-
rán directlunente a este Ministerio por los prl111eroll jo-
ta de Ws cuerpos o depend.cIlCÍJlS, en el plAzo de un mes,
• pa.rtl.r de 1& fecha de publicac16n de esta disposición
1 se tendrán por DQ I'ecihidas Jlas que no hll.ya.n tenido
entrada dentro del qu.into día después d~ pLazo sef1alado,
~ 108 que se hallen ti.irviendo en AfriCII. si
Uenen oumplido eb plazo de bb.igatoria per1Ilanencl.a en
~ territcno.
11 de apto de 1925.
Se601'•••
1IIor•••
eLrcular. La real orden ciroular de (j dd I:les ;,.~. ;J'll
(D. O. nm. 17:i), ppr. la. q\l~ se anuncian II (-lln(;'JI'SO
cuatro plazas de cápitán de Infantería profe;ores del
Colegio de MarIa L'l'1::¡tJ.nll,. ge entenderá aclarada en e1
sentido de que son del empleo de comandante y no de
capitán. aon &1'l'eg1o a,l artIculo cuarto del real decreto
de .( de julio, pr6x1mo pasado (D. O. no.m. 148).
, 1% de apto de 1925.
se concede derecho a 1Il1l'E8) en el (»legJb de Guad.a-
1~ pudiendo ser ll&mllodal cuando les oorrel;ponoo ti
Jos huérfanos Alfonso y Felipe 1.<leada¡ Lucas, l'E8i.1emea
en esta. Oorte, calle de Fuenc&ITaJ., 123~
11 de agosto de 1925.
Selkr Oapitán general P':re&dente del Q>nsejo de Admi-
nistrB.d6n de la caja de Huérf$OS de la GUeIT8,.
Sefior Capitán gCJ1eral de la primera rcg'.6n.
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GUARDIA CIVIL
Se ooncede, a. petici6n propia, eliminación ,~ la es-
cala de aspirante a. ingreso en la. Gua.rd.ta¡ Civil al te--
n1ente de Infantería. D. Emilio Gutié.rrez Trujillo.
11 de agosto de 1925.
Sefiar Capitán general de la séptima :región.
Seftar Director gellera.1 de la Guardia Civil
LICENCIAS
Se conceden ~ meses de licencie. par enfermo plU a
Baftolas (Gerona.) y ToJous&-Pau (Francia.), &1 cd.pitán
de LL Guardia. Cl vil V. Eduardo Vasca GlU'C1:t.
11 de aga;to de 1925.
Seflor lDi:rector genem.l de .bL Guardia. C.ilvi)¡,
Sefiores Capitán genc.ratl de la cuarta regi6n e Interven-
lOl' generaJ. del Ejército.
-
Se CQIlceden vei.nticlm::o días de licencia¡ por Muntns
propioo para. Sa.intrBeat (Fra.nCla) y Trcmp (\..ériu.a.),
&1, 6ubotlcla.!; de Ja GulllI'da Civi) D. Jo,,;é oolltaolalla
Esquelri.
11 de agosto de .1925.
&6>r Director gene:raJ¡ de la Gua.r<lia.. Civ.u..
Se~res Capitán genara.! de 1:1. cuarta re¡.i6n e Intenen-
1Dr lanera,}. dál Ejérc1t.o.
se concechm veli;n.ticinoo dlas de 1lcenc1a, por llSUnÚ)l
propja¡ pan. Bord.eaux (FrancJ.a), &1 Gua.rd1a Civil Bar-
iI&bé Car~ Ale~
11 de a&asUl de 1925.
&ea.or Director generaJ, de la Guudla. Civil.
Be1kme8 Oapitán general de primarA!¡ re¡íOn e Interven:
a ¡eDEll"&1. del Ej6reilto.
-
MATRIMONIOS
se oollMie lD::enol.& para. oontraer IIlill#'imonio con dofia
X&Iia Pérez Gil, al tenilente de la Gua.rdí.a Civil don
Adolfo Carretero Pia.t"renQ.
11 de apto de 1925.
Se!or Director general de la Guardia Civil
SeGar Oom&nda.nte gen6l'6J. de Ceuta.
•RESClSION DE OOMPROJHSOS
~ snbofici.aj de ,la G1l$'dúL CivJl D. Vicente Lajusti-
c.l.a ~Andez se le ooncede la rescisi6n dE!! compro-
millo que se halla. ai¡rvíendo, cursando V~ E. al COnsejo
SUpl"elDO de Guerra. y Meina. la correspondiente pro-
puesta de h6ber pasivo.
11 de agosto de 1925.
8e&lr Din'.clor gen~ de ~ Gua.Tdia CivU
Se6ar&l P.rEsidente del ~nsejo Supremo de Guel'ra. 1
Kar1na, Capitán general de la quinta reglón e Inter'--
~ general del Ejé.rcito.
El Oeneral cncarpdo del despMlao,
~.~cva.
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Sección de Intervención
APTOS PARA ASCENSO
Se ~onfirma. la declaración de I\.ptlitud para el aCJCeDSO
al empleo inmediato, hecha por V. A:. R. '8. faven- del co-
miSlario de guerra da primem clase, oon c:kstioo en la
Comisarfa de GUeITa de la. plaza y provincia de Gran"
U. Laureano Casquero Martln.
11 de a~ de 1925-
Selior Oapitán general de la segunda regí6n.
8efIOl' Interventor general del Ejército.
COMISIONF-S
Le. iJtltervencl6n de In. ~misi6n de oompra: ete po..
tras de ilai qud.ntal zona pecuarfa, que empieza. el dta.
9 de septiembre pfl6dmo en Santo DomlnlJ) de 1& Cal·
zada., 8eri desempeAada. por el oficial segundo de Inter-
vencl6n m.U1ta.r, oon destino en la. secc16n de Inte:rvenc16n
de este M1n1sterlio. D. Anton·l0 Martln Ga.rcla., en lup.r
del ofic1a.l prime*> D, Joaé NeyN. Fnncés.
. 11 de apto de 1925.
Sefiores Capitán genel"l1l de la Ilelta regiOn y 1:l'Ubsecre.
tarlo de ffite Mtn.l8terlo.
Sefiares~~ de la Crra Caballar <:le ~a e In¡.
terventar general dál Ejército. ,
REsERVA
Se ClJIlced~ a peth:Mn propia, e1 .pase a lA reserva al
oomllBario de g1JeI'nl. de prilnera Ol~ dispoQJble en
la pt'limera región, D. Simón L6pez Sánchez, quien que-
dari afecto a 111 Intervención milit;a¡r de la cnartla re-
g16~ percibiendo por la Pa.g.adurta militar de Babera
de la misma y 1\. partir de primero de septiembre pr6-
x~ el haber mensual de 750 pesetas,. que le han sido
seftaladas por eL Olnsejo Supremo de Guerra y Marina.
11 de s.gostode 1925.
Sefior Capitán general de la primern regIOn;
8eflores Capitán general de la cuarta. región e Inter.
ventar pne.reJ del EJército. .
!I 0nenIacapdo del Mapa,..
~.s-..
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~ DISPOSICIONESde la Subsecretaría ySecciones de este Ministerio yde las dependenciascentraleslateDdeada ChDeral 1I111t1f
~~ Precios máximos a que las Juntas de Plaza y Guarnición que a continuación se indican, han adquirido los
L principales artfculos de suministro durante el mes de enero último, según los 'datos remitidos por'
las Capitanias generales y las Comandancias generales de Airica (R. O. C. de 8 de enero de 1924
D, O. núm. 7).
SERVICIO DE SUBSISTENCIAS
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Litro IQ. m·IKllo I KUo I Kilo IQ. m·1 Kilo IQ. m·1 Q, m·l Q. m./ Q. m·1 Q. m·1 Q. m·l Kilo Lata Kilo
Primera ree1óa
.{aata de la plaza de Alali de Hmarn.•• 47.SO
·
57,00 5900 7,811
·dem de Aranjuez.... •.................
· · ·Idem de lSadajol ........................ 2.10 8.00 45,'25 8,00 59,75 61,75 125,00 5.00 t1,4O
Idem de Ciudad Real ...................
· · ·Idem de Oetale ..........................
·
,
Idem de M.drid .....................
·
48,25 511.00 60,00 8,9(1
Idem de M'~rlda....................... : : •
·Idem de Toledo .• ...................... •
· ·secuda reeJóa
{anta de la plaza de AI¡relra............ • SO,OO
· :~ 64.50 6,00 II.SOdem de Cid.z .......................... • 51.UO
·
66.00
·
9,SO
Idem de Córdoba ....................... • 4ll,1I1\ 6,SO 58.50 6.15 7,00 0,35
Idem de Oranada ....................... • 49.85 • 57.40 59,40 3,95 9,00 • •
Idem de J~rn .................. ; ........ • •
· ·
•
Idem de Mila¡a ........................ • 48,50 60,50 61,50 9,SO • •
Idem del l'uerto de Santa Maria•••••••••• • •
Idelll de eclja .......................... • • •
Idem de I(oada ......................... •
·
• • •
Ide. de SeYllla ......................... • 46,75 59,tO 61/10 10,45 •
Tercera r..16a
,aata de la plaza de Alcoy ...............
drm de Alicante........................ •Idrm de Almena ........................ •
Idem de Canllleaa....................... • 49,00 05,35 11,00Idem de Jitlva ......................... ·.Idtm de LOJea.........................
·
•
Ict.n de Murc...........................
·
• 11:90Idrm de ~a1eacla...... _................
·
48,95 • 0.02
Caarta recIos
{a1lta de la "'aza de Borcelona........... •
·
"3,78 (a)
dtm para l'I¡ueras ............... ; ... : • • 50,20 6],45
·
13,20 »
Idrm para Oeroaa.. .... .. .............. • 50,20 62,71 66 00(.) »
Idrm de Oraaoller......................
·
•
· ·
»
Ide.. de Tarra¡ona para Lútda ...........
. • 47,00 6b,OO 67,00 (a) 12,110 .Idem de Manre.. . _....................
·
,
·:~:: de Ba~~.elona para Mataró ..•••••••. »
·
49,95 59,00 10,9)
·de Re..............................
·
•
·Idem de Seo de Ur¡e1....... ...... •....
· · ·Idem de Tonagona ...... , ............... 51,00 M,OO(.) 12,25
·ldem de VllJafranca del Panad& .... '" ..
·
"
Qafata reclÓll
laata de' la Plaza de C. de la Plana.......
·
•
dem de Ou.dalojara.................... • »Idrm de Jaca para Huesa ............... !l3.oo 65,00 '.Idem de ~ea ......................... 53,00 65.00
· 7:35Idem de ra¡aza....................... 5O.U 60,00 64.00
·
Sezta recfóa
lData de la Plaza de Burros para Bilbao••
· ·
» •
Idem de !Surcos ........................
·
47,76
·
59,10 9,91
I~::: ~: Eslel~~C;'"'' ................. •
· · ·Id Lo¡r ...................... •
·
411,10 58,00 59.00 5,60 »
Id=~: ~~nl:~······:··············· •
· ·
Idem de Vlto~.cf.ar~·~·~~~tib::::::: • · 51,78 56.65 59,5(1 3,1)7 7,80•
· ·
•
·Idem de Sanlan er
·
.
· · ·
»
.Idt1ll de Bu os '" ; ..................
·
.
·
•
· ·
• •Id de VI~ para Saalofta. ' ...........
•
·
47,37
·
'58,03 60,55 • 4.40 8,41ea a.........................
lWptIaa reefÓll
IUfa de la PIad de Cicern
·
•
·
• • •delll de Medlaa dd Ca.. '" .........
· ·
•
·
• • •
·Idt1ll de Sal.....ca po .............
· ·
•
·
• •
·
• • • •
Ide. de ~YIa ... ::::::::::::::::::::: »
· ,;,6ll » • • ,¡,~ · » ·dem de V Iadolld.....................
·
• • 55,00 • • 9,10 • •de. de lalIIoB........................
·
» » • • • • • • •
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Kilo
·
·
·
·
·•
·I~ i
[
¡;
::
I<Uo
·
·
·
·6,fl5
·
·
·
14,90
12,90
·
·
·
·
·
·
·
·
· .7,50 14,00
4,10 6,50
a •
9,00 25,00
· .
60,00
•
·
·
· .62,00 65.00
61,90 64,65
· .70,00 75,00
· .
· .
· .72,1077,60
D. O. D6m. 178
Q. m.IQ. m. Q. m. ~. m.IQ. m.IQ. m.1
·a
·
·•
·
a
·a
·
·
·
·
·
·•
a
·
·
·
47,70
43,00
·5~,~48,,,,,
53,00
50,20
·
·
·
·
·
·•
·a
•
·
·
·
•
·a
·
·
·a
a
·•
•
a
a
•
•
a
·
·
·
·
·
·•
·•
·
·
·
·
·
·..
·
·
·
·
Utro Q. m.11<11o Kilo Il<uO IQ. m. 1<110
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,aata de la plaza de Arredfe ..
daD de Las Palm., .
Idem de Paerto de C.br ..
Idem d. san Sebullia de la Oomera ..
ldem de 5alltaCruz de la Palm ..
Id_ de SutaCruz de Teaerlfe .
JUNTAS oe PLAZA v OUA~ICION
Odaya recIoa
Jllllta de l. plaza de La COntfta .•••••••••
rcklll de El ferrol •.••••.•••••••••••••••
ldeai de Oljóll •••••••••••••••••.•••••••
IdaD de León _ ..
ldaD de LuiO " •••••••••,., .
Idem de Orenw ..
\dem de OvIedo .
Idem de Pontevedr•.•••• " .
(daD de Sutla&o , ..
Idem de VI¡o ' ••
Baleares
lllllta de la plaza de Palllla para Iblaa•••••ckIII de Mab6J1 ..
Idria de Palma de Mallorca••••••••••••••
CaaartM
Afrlca
}tuIta de la plaza de Ceuta .
IdeIII de Mellll .
ldaa de Tdata .
Idem de Lancbe .
klem p.ra Aldzar •••••••••••••• " ••••• "
Idem p.r. Ardl .
Idem de Trilltn .
klem de lacr.be .
Hotpltal mlllt.r de Mellla•••••••••••••••
Idem de Chafarln ..
(dan de A1hacemu ..
Idem de el PeIl6n .
klem de Ceata .. '" ..
fdelll de Xallea .
~i:J
•
•
•
•
·
·•
·•
•
•
•
·
·
·
·
·
·a
·•
·•
·•
•
•
·
·4,95
·
·•
•
•
•
•
·.
•
•
. a
•
•
·
49,00
•40,35
•
•
·•
•
a
·•
•
•
a
·•
•
•
·
leo,oo
•
•
·•225,00
·
·•
•
·•
•
•
• 70,0068,65 •
• 77,40
· .
• •
• 76,00
· .
· .
• •
· .
· .
· .
· .
· .
13,50 1~,80
· .11,50 20,00
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
0,33
·a
·a
·
·
·
·•
·
·
·•
3,40
·•3,&5
3,05
·
·
·
·
·
·
·
·
SERVICIO De ACUARTELAMIENTO
JUNTAS oe PLAZA V OUARNICfOPl
i
B¡¡
i.
¡
•
".,
lO
1
•
~
Utro Q. m. Q.ID. Q.m. Q.m. Q.m. Q.m. Q.m. Q.m. Q.m. Litro
Primera rql6tI
Juta de la p1&Za de Alcalt de Henares •••
Jdem de Arujllez .
Ideas de Badajoz ..
Idem de CIudad Real .
Idem de Octafe '"
Idem de Madrid .
ldem de M~rld .
Idtm de Toledo ..
SepacIa rqI6a
, UDta de l. plaza de Aliedru .
deas de Ctdlz ..
fdeas de Córdob•••• " '" ••
Idem de Oro.da .
Idcm de Jerez .
Ideas de MtIa¡ .
(dem del Puerto de Suta Mari .
Idcm de Edja ; .
Idem de Ronda " •
Idcm de SnlUa ..
Tercera re¡lÓG
JUDta de la plaza de Alcoy .
tdem de Allante .
Id.m de AJmeria ..
(IIem de <:artagftI. • .
ldaa de J6t\n••.•••.•••••••' .
lIem de Lores .
.._deMurcI .
1*aI de Vllalda .
a
·
·•
•
'.
10,00
9,50
·
·
·
·
·
·
·...
·
·
·
·
·•
a
·
,.
·
·
·..
23,00
·23,00
23,00
28,00
19,00
25,90
a
25,00
·21,75
30,(10
a
·a
a
10,00
10,00
'.
a
15,00
10,00
11,00
13,14
a
a
17,00
·
·
·
,.
•
·
·19,25
4,80
4,80
·
·7,25
·
·
6,00
7,90
5,25
6,75
·
·
·
4,75
'.
·
·
·
•
a
. ,
],00
1,04
1,00
0,'10
a
a
1,00
•
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Utros Q.m. 1: Q.m Q.m. Q.m. Q.m. Q.m. Q.m. Q.m. Q.ID. LitrosI~~ Curta rectÓII
• laata de la Plaza de Barceloaa•••••••••••
·
21,80
·
CI,59dem para I'illaeras .•.••••••••• " •• '" • "
·
24,00 6,50 14,50
· ·
Ide81 par. Oeron•••••••••••••••••••••••
·
24,00
· ·
0,74Idem de O'.nollerl •••••••••••••••••••••
·
· ·
Idem de Tarr.gona para L~rlda••••••••••
· ·
24,r.o 16,~
·
8,00 O,sSIdem de M.nrdA •••••••••••.••••••.•••
· ·
•
· ·
•Idem de Barcelona par. M.taró ••••••.•.
·
21,65
·
Idem de Reaa ..........................
· ·
Idem de Seo de Urgel •••••••••••••••••• ,
·Idem :le Tarragon...................... 23,50
·
6,SO 0,75Idcm de VlIlafr.nca del P.n.db•••••••••
· ·Qulata recJóa
lanta de la Plaza d~ Castellón de la Plana
..dem de auld.l.jarl •.••.••••.•.••••• , •
•Ide81 de lii:a para Hucsc............ •••
·
15,00 8,00Idem de .c...........................
·
11,00
·
Idem de agoza ...................... 12,20 24,90 14,SO 9,00 6,00 0,<>4
Sexta reelóa
lanta de l. Plaza de Burgos par. Bllb.o ••
·
dem de Bllr~os ................ ' " ..... 9,83 25,26 7,.90
·
5,<>4 16,00
•Idem de Este l..................... '" •
·
Idem de Logrollo................. , ..... 19,011
·
4,95Illem de Palencl........................ 8,56
·
Idem de P.mplona...................... 15;'0
·
3,67Idem de Vilorla para S.n Seb.tllin••••••
·
'Idem de S.nlander. ..... ,., .............
·
Id,m de Burgos p.r. S.ntoll.............
· · ·
Idem de Vltorl..... '" .................. 7~7 15.;0 12,50
8iptima ncl6ll
,
Iunt. de l. Plaza de Cicerel ............
dem de Medln. del Campo.............
Idem de S.I.m.nc......................
•ldem de S~ovl............. O' .. O' .. O' ..
· •Idem de V I.dolld ......... O' .......... 11,90 23,00 10,75 26,00 1,10Idem de zamor.........................
Oe:tava re¡t6a
{anta de l. Plaza de La Corul., ••••••••• 21,00 u ,00 8,70 0.72dem de I!I I'errol. ..... oo ..... ' ........ 20,00 10,90 6,50 0,70Idem de OIJón........................, ~. •Id_de León .......................... {
·
Idem de Lugo ...... , ...................
· · ·
Idem de Orense ........................
· · · · ·
Idem de Ovredo ........................ 5,7) 20,25 3,00 10,00 O,llOIdem de Pllntevedr.....................
· · · ·
Idem de 5&ntla¡¡;o.......................
.'
· ·
Idem de VI¡¡;o...........................
". BaI....
,anta de l. Plaza de Palma para Ibiza .•••
·
•dt:IP de Mahón ........................ 2,!JO 30,00 J6,50 9,/)() J5,OO 1,00Idem de Palm. de Maflorca ............. 2,SO ~2,OO 9,!JO
• 0,57
Caaarlu
'UDia de l. Plaza de Arrecife. •• • •••• • ••
· ·
dem de Jas P.lmu..................... 10,00
·
Idem de PlIerto-de Cabras...............
· · ·
ldem de San Sebastlin de la Oomer•••••
·
Idem de Santa Cruz de J. Palm..........
· ·
Idem de Sota Cruz de Tenerlfe ••••••••• 12,SO n,oo
·
12,56 18.00 • 0.16
AIriat
laata de la Plaza de Cruta .............. 24,00
·
dem de Melllla••• " ................... ,
· ·
1,54Idem de Tetún ........................
·
12,30
·
Cl,5fIdem de Laracbe ............. : .........
• 35,00 JO,15 •Idem para AlcUar ...................... 22,00 28,00 7,30IdelD para Ardla............... '" ...... 20,00 7,15 • G,49Idem de Tetain ........................
·
•
· · ·
ldem de Larache .......................
· ·
•
· ·
Hospital militar de MeJilla. '" •••••••••• •
· · ·
•Idem de OIafarlau .....................
·
•
·
• •Id_ de Albucewlu••••••••• , •••• '" ••••
· ·
• •I~ de I!I PelÓII ••••••••••••••••••••••
· · · ·
•Idea de Ceata .........................
• • •
·
• •Id_de x.a-.........................
• • • •
·
•
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SERVICIO DE ·HOSPlTALES
...,---
{
I
I
I
I
1
I
I
Id
Id
Id
Id
Id
Id
".
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·
•
Ulr°IQ·m. Kilo KIlo Q.m·1 Kilo Una IUna IQ.m·I"" Kilo IUhl K,lo IKilol K!lo IUtrolU...
""'era feII6II
{anta d~ l. Plaza d~ AlcaU d~ H~IW'H ••• 2,30
·
1,65 4,10 111,00 1,15 5.n
·
150.00 3,36 14,00
·
• 8.40 0,31 0,33
·dem d~ Ar.n¡uez .....................
· ~oo · · · · · · • · · · · · · · ·Ideal de lI.da oz............ •.......... •
·
1,85 5,00
· ·
6,15
·
150,00 3,n 14.00 0,80 , 3,1~
· ·
6,~
Idem de Ciudad Real..... •.............
· ·
•
· · · · · · · · · · ·
•
· ·Idem de O~ta'e................ ·•· ......
· · · · · · ·
..
· · · · · · · · ·Idem de M.drld .......... , ......... ••• .. 2,18 11,00 1,68 4,34 10,30 8,63 5,69 • 148,00 3,36 .,1II 0,55 3,30 31· 0,30 lI,3(J
·tem de Mtrld......................... •
· ·
•
· · · · · · · · · · · · ·em de Toledo ........................
· ·
•
· · ·
, .
·
•
· ·
•
· · · ·
•
Sepada reciÓll .
{anta de l. Plaza de Al¡eciras ••••••••••. 2,50 100,00 2,00 4,80
·
9,00 ~;~ · 150,00 2,tH 18,00 0.60 5,llO 5,l)') 0,35 0,80 2,80dem~adlz................ •.... •.. •· i~ 83:~ 1,84 5,10 14,90 10,SO 8, · 145,00 3,24 10,50 0.90 5,4. 4.31 0,38 0,611 4,00Idem de Córdob........................ 12,00 1,85 5,5~
·
860 8,lJO •
·
3,9(; :I,~ 0,90 4,1'> 3,il' 0,38
·
1,15
Idem de Or.n.d........................ 2,45 ~OO 1,81 5,30 16.00 9,71 6,20
·
145,00 3,61· 17,20 0,75 5,~0 4,0; 0,40 •
·Idem de J-r~z ..........................
· · · · · · · · · · · · ·
..
· ·Idem de M'iag..... •................. 2,50 119,oo 1,90 6,00 12,00 9,10 5,60
· ·
39; 11,00 081 8,15 4,0(' 0,45 0,75 1,75
Idem de Pu rto de santa Mari•••••••••• ,
· ·
•
· · · · · · · · · · · · · ·Idem de edj.................... ...... •
· · · · · · · ·
•
· · · · · · ·Idelll de Rond......................... •
· · · · · ·
..
· · · · · · · ·Id_~SeYlil.............. .......... 2,20 90,00 1,95 4,80 13,00 9,00 6,75
· ·
3~ 9,vO 0,76 0,00 4,15 0,38 0,66 2,G5
1\reera reclÓIl
{aala de 'a Plua de Alcoy ." ..... .. •• •
·
• •
· ·
•
· · · · · ·
•
· · ·
•
dern de A"cante .......... , ............
·
•
· · · · · · · · · ·
• •
· ·
•
Idem d~ Almena ....................... •
· · · ·
•
· · · · · · · · · · ·dem de Cartllena ..................... 2,40 • 1,95 5,50
·
8,50 5.50
·
200,00 3,25 11,00 o,as 9,00 4,00 11,45 0.60 •
Idem de~........................... • •
· · · ·
•
·
..
· · · · · · ·
·.
Idem de rca .........................
· · · · ·
•
· · · · · · · · ·
•
·Idern de Murcia •••••.• ................
· · · ·
•
· ·
oo'
· · · · · · · ·de. de V.lencl......................... 2,50 75,00 1,85 .4,80
·
9,00 1,00
·
160,00 :J,48 12,65 0,60 7,00 3,010
·
O,~
·
, Curta rectóa
aata de l. Plaza de Barcelona •• , ••••••• 1,54 105,00 1,75 4,SIl 13,00 8,40 8,00
·
165,00 2,f8 11,50
·
0,00 3.7(; 0,14
·
•
delll de 1'1¡u~,.a.................... '" •
· · · · · · · · · · · · · · · ·dem d~ Oeron................ , ........ • • •
·
•
· · · · ·
•
· ·
•
· · ·dtm de Ur.nolleca .............. · ..... • •
·
•
· · · ·
•
· · ·
•
· ·
• •
dt1D de L~rlc1a """""",, ••••••• ",,"" """""" •
· · · · · ·
•
· ·
•
· · · · ·
•
dem de. M.nr~.a "" .• ",,""" •••••• """"""• •
· ·
•
· · · · ·
• •
·
•
· · · ·dem de M.tlrÓ """ """""""" "" "•••••• " ,," "
· · ·
•
·
•
· ·
• • • •
· · ·
•
·dem Cle Rtul""" ••••••••••••••••••••••• • • •
· · ·
•
·
• •
· ·
•
· · · ·dem ~ Seo Urcel ..................... •
· · · · · ·
•
·
•
· ·
•
· ·
•
·d_ de T.rr·con• 'd ... " .............. 2,50 • 1,85 5,00 16,00 1,50
·
• 160,00
·
16,00
·
• • 0,40 •
·d_"de VllIalr.ac. ti P.n.dft......... •
·
•
· · ·
,
• • ~
·
• •
·
, • •
Q1Ibrta rll(l6a
anta de l. Plaza de C. d~ •• PIaa.......
·
• • •
· ·
•
·
• •
·
• •
· · ·
•
delll de Ou.dalal.r................... •
· · · · · · ·
•
· · · · · · · ·dm de Haesca ........................ • • • •
· · · · · · ·
• •
· · · ·demde~............................ •
·
•
· · · · · ·
· · · · · o.3~ · ·dem de agoza ...................... 2,SS 85,00 1,70 4,20 15,00 10,20 8,00
·
165,00 3,\IIS 14,00 0,61 4,00 3,7~ 0.:0 0,4$
\ Sexta recl6D
anta de l. Plaza d~ Bllb.o......... .. .. 2.45 90,00 1,70 ','0
9'
10
1
8,90 6,75
·
165.00 3,84 14,]0 0.60 8,00 :\,4; 0,38 0,53 3,00
dem de BarllOl ....... oo ............... 1,55
·
1,80 4.10 7,90 10,00 6,25
·
191,00 3,l4 16,00 0,60 10,00 4,00
·
0,60 3,2S
dem de EsteU.........................
· · · · · · · · · · · · · · ·d~m de Lol!:roflo ..... ~ .... .. .. ....... 2,50
· ·
4,00 9,50 9,50 5,50
· ·
3,24 13.75 O,5n
·
5.0 0,4~ 0,30
·dem de Pale..ria .......................
· · · ·
7;001
· · · · · · · · ·
·
»
dem de Pamrlona...................... 2,50 80,00 1,75 3.40 7,6'1 7.00
· ·
3,72 12,00 O.SIl 7,00
·
0.25 O,~
·d~m de San S~bastiin ...... oo. 2,60
·
1,75 4,75 10,00 t',O'!
·
180,00 3,31> 16,00 o,SO 10,00 '.00 0,30 0,6
·dem de Santand~r...... oooo ............
· · · · · · · · · · · · · ·dem d~ Santofla....................... 2.40
·
1.811 4,20 9,71)1 10,00
· ·
200,00 4.20
·
O,SO 1,00
·
0,40 11,70
·~m d~ Vitori.........................' 2,55 130,00 1,70 4,SO 12,1) I 10,50 6,06
·
200,00 3,74 16,00 l!,60 6,50 4,41'· D,3J. 0.65 2,2$
~reglÓll
nl.d~ 1. Plaza d~ Cjctres.............
· · · · ·
..
· · · · · · ·
•
· · ·~md~ M~dina d~1 Campo..............
· · · · · · · · · · · · · · · · ·~m d~ S.lamanca ....... •...........
· · · · · · · · ·
..
· · · · · · ·~m de SCl!:ovia .......... oo ...........
· · · · · · · · · · · · · ·
· ·
em de Valladolid ..................... 2,15 90,00 2,01 .;ro
l
92,00 8;75 5,15
· ·
3,36 14,010 0,61 5,00 3,5- 0;l8 0.30 2,Olt
em de Z.mor•.•••.. .................
· · · · · · ·
•
· · · · · · · ·
Oc:taYa regfóa
i
nta d~ 1. Plaza de La Corull....... 2,10 90fIJ
·
4,15;
·
10,00 5,60
·
185,00 2,50 11.0') 0,S3 6,00 4,40 o,a 0,60 2,8~ .
em de El f~rrol ........... ., ...
· · · · · · · ·
• ·.
· · · · · ·ern de Oljón ........... .............
· · · · · · · · · · · · · · · ·
·
em de UÓa ..........................
· · · · · · · · · · · · ·
· · · ·em d~ Lull:0 ..........................
· ·
•
· · · · · ·
,.
· · · · · · ·~m de Offllltt ........................
· · ·
•
·I · · · · · · · • · · · •tIII de OYIedo ....................... · · · · · · · · · · · · · · · ·~ Poatevedra................... · · I .' · · · · · · · · · · · . · ·em de Santia¡ro.................... ". · · · · · · · · · · · I · · · · · •eat de Vl~o. ~ ....... 'O •••••••• 'O ........
· · ·
•
· · · ·
•
·
• •
· · ·
• •
I~
Id
Id
Id
Id
Id
Ickm
Id
Id
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»
1,55
·»
3.~~
·
·
·»
•
»
1,00
·
·
·
·
·
·
·
·
· ..
0,60 11,1'
· .
· .
· .
• 8,50
· .0.55 O,.
0,30 2,25
0,73
0.80
0,70
O,S3
·
·0,30
O,3S
0,38
O,3S
0.38
0,40
0.36
·
·
·
·
·
·
·•
· .3,65 0,40
~.75 0,30
·
·S,OO
5,00 3,75
3,80 3,5"
· .
· .
· .7,50 4,7S
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
.
0,49
0,50
•
·»
J
18,00 0,80 10,IJO
· . . . .
,7.S? 0,60 8.00 4,()I) O,t5
· . . . .
10,65 •
7,oS 0,77
12.\/j 1,00
• 1,00
13,00 1,00
10,40 1,0.
· .
· .
• •
· .
· .
· .
.' .
· .
2,2S
2.40
1,00
2,64
2,SIl
2,52
·•
•
•
•
•
•
•
· .120,00 4,80
· .
· .
· .170,00 4.80
160,00
169,1'0
· .1611.00 3,30
1111,00 •
·
·225,00
·
·
·
·
·
·
·
·
~
D
=
6,00
5,95
5,l5
4,50
·5,00
·
·•
·•
•
·
·
Una IQ. m·l--/ KIlO ¡un/ Kilo IKuojlOlo 1UtroIun
7,50
·7,5f '
7.50
·8,00
·
·
9,00
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·5,115
·•
·•
·
·
·•
4,00
5,45
5,50
·
·
·
·
·9.00
•8,75
8.50
·5,50
·
·
·
·
13,95
26,00
25,110
27,00
·
·
·
·
·
·
·•
·3,20
·
·
·4,30
· .4,2\l 14.00
5,00 9.so
4,50
5,60
4,00
3,~0
3,50
3,75
·
·
·
·
·
·
·
·
t.20
1,34
•
·
·
·
·
·
·•
1,50
·1.95
·
·
·1,80
1,80
0,96
0,74·78,~
76,6v
·
82.40
·
·
·
·
·
·
·
·
2,45
..
•
·
·2,59
·
·•
·
·
·•
·
13 de agosto de 1925
·2,811
2,80
ÚO ";'00
• •
· .
· .3.00 95,00
Litro IQ. m·l Kilo /KIIO IQ. 1IL 1 J(1I0 I una'
(1) I!n esle mercado la ,alllna ae vende a peto, por tanlo el precio debe entenderle por kilo ea lIIuerto.1.óa precios aefllldOll de una tal IOn de harina para pan de oficial. '
Madrid 17 de abril ae 1925. El Inlendente aeaeraJ. }1I411 Rorruo. .
JUNTAS DI! PlAZA Y OUARNIOON
D.O.D6a.178
, aatJl de la Plaza de Arrecife•.• _ ••••••••
dem de las Palmas.... • .
Ideal 4e Puerto ck Cabras ..
14em de San Sebastltn de la Oomera •••••
Idem de Santa Cruz de la Palma .
14_ de Suta Cruz de Tene. Ife •••••••••
Afrfca
Jaata de la Plaza 4e Ce.da : ..
14em de Melllla '" .
Idem de Telún ..
Idem de Laracbe .
Idem de Alcbar .
Idem de Ardla .
Idem de Cf'Uta .
ldem de TetuiD .
Idem de Laracbe ' :. . ..
HOIpllal militar de MeJIlla•••••••••.•••••
Idem de Cbafarlnu .
ldem de AlbKemu .
Ide1lI de el PellóD ..
Idem de Xauen ..
Baleara
!tIata de la Plaza de Ibiza .
Ideal de Mahón (1' .
Ideal de Palma de Mallorca .
Cuariaa
-----------.---.:---'--""---.1 .:.--:,.
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Arqueo de fondos verificado en el mes de la fecha.
------------~--------------------:--_.
B.A.BIlR
Exiltencia Ulterior, .q6a balance veriflca- Entr~ado 'ea la caja ct'ntral para .bonar en cuenta al
do en 18 de junio de 1925 244.313.24 ~illDientoQuadalajara, 20, cuota del socio fallecido,
!ngreaade en met1lico por los Cuerpos... .• 2.0S2,QO sargento, D. Jesús Carbgena ~Ideguer.... ........ 2.000,00
ldea en abonarl!!s......................... 17.48S,75 Entreeado en la Idem para abonar ea Idem al rt'Rimiento
Ceuta, 60, cuota del socio fallecido, sargento D. Angel
Vísedo Ntlrquez... 2.000,00
EntregMdo en b (den para abon~r en Idem al regimiento
Guadalajara, 20, cuota ~el socio fallecido, sargento
D. Justo Benllot Guillot.......... . . ••. ••••••••.• •. 2.000,00
E.ntrrgado • n la Idem para abonar al bata1l6n Cazado-
res ~adrid, 2, cuota deleocio fallecido, sargento don
lieni!no Va e'a Lópel............................ 2.000,()0
{"mitido por giro postal al alcalde de Mur oh·io '(Ia~Il).
par.. au entrega a los herederos dd spelo f~lIecic!o,
sarliento <lel regimiento Sevilla, 3 \, O f, a e :\(:0 Na-
Vilrrete Bueno. • • . • • • • . . •• . • • . . • . . . . . .. .'... ••.• 2.000,00
Suman •••..•••••. , ••..••. fl •••• 10.000,00
7"0..,•••• , •••••• o o o'••••• 26].851,89
Existencia en caja según se detalla. 253,351.1,
Total•••••••• 263.851,89
Detall. d••a .xllleact. ea CaJL
Eoclienta corriente en el Banco de e.paaa....
ltD .bo~ alD rea1l&ar•••••••••••••••••••
ltD. metilico ea Caja .. 11I , • • • • • • • • • • • • •• • •••
En carpeta de fallecidoll .
221.000,00
10·574,20
10.~7,69
12.000,00
Bxistenda ugún arqueo •••••••••••.•••.•.. : 253.8S1,89
IlIldrid f6 de julio de 19I5.-1t1 sargento cajero, Ouillermo BeJtrano Olluos.-El "J'leato auxiliar. Patricio Mo-
llino Akndo.-~terriDe: 1t1auboficial, A(fnIdo R. Albtrlm.-!l1terve ,torC$: g¡ comandaute, losi UoreuTorduilltU.-El
COlllandante. AareU~ MatLUa.-V~· r El Coroae1 ViceprellideQte, BmJllo tú 1M OtlSlU Soriano.
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